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ヴ;デWゲ ;ﾐS ヮ;ﾉ;Wﾗどﾉ;デｷデ┌SW Wゲデｷﾏ;デWゲ ヴWﾏ;ｷﾐ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐ ふｷくWく S┌ヴｷﾐｪ OﾉｷｪﾗIWﾐWが Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗﾐ TP WﾉW┗;デｷﾗﾐ ヵヶ 
ヮヴWゲWﾐデゲ SｷaaWヴWﾐIWゲ ﾗa ┌ヮ デﾗ ヲ ﾆﾏ ふD┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΒき Mﾗﾉﾐ;ヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰき Rﾗ┘ﾉW┞ ;ﾐS C┌ヴヴｷWが ヵΑ 
ヲヰヰヶぶく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗ┝┞ S;デ; aﾗヴ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; I;ﾐ HW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ S┌W デﾗ デｴW ヵΒ 
SｷaaWヴWﾐIW ｷﾐ ゲI;ﾉW ﾗa ヴWIﾗヴSWS ┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞ aﾗヴ W;Iｴ ヮヴﾗ┝┞ ふｷくWく ﾉ;I┌ゲデヴｷﾐWっﾏ;ヴｷﾐW ゲWSｷﾏWﾐデゲが デWヴヴWゲデヴｷ;ﾉ ヵΓ 
ゲWSｷﾏWﾐデゲが ヮﾗﾉﾉWﾐぶく TｴW ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ﾗa ヮヴﾗ┝┞ ヴWIﾗヴSゲ デﾗ ﾉﾗI;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ;ﾐS Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ a;Iデﾗヴゲ ;ﾉゲﾗ ｴ;ゲ ヶヰ 
デﾗ HW デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ a┌ﾉﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa W;Iｴ aﾗヴIｷﾐｪく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が ヶヱ 
W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ Iﾉｷﾏ;デW ﾏﾗSWﾉﾉｷﾐｪ ｴ;ゲ ゲデ┌SｷWS デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW TP ┌ヮﾉｷaデ ;ﾐS COヲ Iｴ;ﾐｪW ふAﾐ Wデ ヶヲ 
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ｷゲ ┌ゲWS デﾗ ゲデ┌S┞ デｴW ヴWﾉ;デｷ┗W IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW TP ┌ヮﾉｷaデ ;ﾐS COヲ ｷﾐIヴW;ゲW デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヶヴ 
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Fﾗヴ デｴW aｷヴゲデ デｷﾏW ┘W ヮWヴaﾗヴﾏ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮヴWどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲが ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ COヲが ヶヶ 
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TｴW ;デﾏﾗゲヮｴWヴW ;ﾐS ﾗIW;ﾐ ;ヴW ヴWヮヴWゲWﾐデWS H┞ ヱΓ ;ﾐS ヲヰ ┗WヴデｷI;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く TｴW UﾐｷaｷWS Βヰ 
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;ﾐ W┝ヮﾉｷIｷデ Iﾉﾗ┌S ┘;デWヴ ┗;ヴｷ;HﾉW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Sﾏｷデｴ ふヱΓΓヰぶく H;SCMン ｴ;ゲ HWWﾐ ┌ゲWS ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW Βン 
ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗSWヴﾐ Aゲｷ;ﾐ Iﾉｷﾏ;デW ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ H┞ D;H;ﾐｪ Wデ ;ﾉく ふヲヰヰヵぶ ┘ｴWヴW デｴW Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ Βヴ 
HWデ┘WWﾐ GCM ﾗ┌デヮ┌デゲ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ Iﾉｷﾏ;デW ゲｴﾗ┘WS デｴ;デ H;SCMン I;ﾐ ヴWヮヴﾗS┌IW ┘ｷデｴ Βヵ 
ゲ┌IIWゲゲ Hﾗデｴ ;ﾐﾐ┌;ﾉ ;ﾐS ゲW;ゲﾗﾐ;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌ヴa;IW ;ｷヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ゲデ┌SｷWゲ ﾗa Βヶ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デヴﾗヮｷI;ﾉ SW; S┌ヴa;IW TWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ふSSTぶ aﾗヴ ;ﾉﾉ aﾗ┌ヴ ゲW;ゲﾗﾐゲ ┞ｷWﾉS ; ┘WﾉﾉどヴWヮヴWゲWﾐデWS ΒΑ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ふIﾐﾐWゲゲ ;ﾐS Sﾉｷﾐｪﾗが ヲヰヰンき T┌ヴﾐWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヵぶく Iﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐが デｴW H;SCMン ﾏﾗSWﾉ ｷゲ ;ﾐ ΒΒ 
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SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が デｴW TP デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴ┞ ｷゲ ゲWデ デﾗ ﾏ;デIｴ デｴW ﾗﾐW ﾗa デｴW OﾉｷｪﾗIWﾐWが COヲ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴW ゲWデ デﾗ ヲ ┝ デｴW ヱヰΓ 
PヴWIﾐS ﾉW┗Wﾉ ;ﾐS デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ｷIW ゲｴWWデ Iﾗ┗Wヴ;ｪW ふFｷｪく ヱIぶく Aﾉﾉ ﾗデｴWヴ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ;ヮ;ヴデ aヴﾗﾏ ヱヱヰ 
デｴﾗゲW W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐWSが ;ヴW ﾆWヮデ ;デ ヮヴWどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wゲく         ヱヱヱ 
 ヱヱヲ 
Fｷｪく ヱぎ Bﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ぎ ;ぶ PヴWどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴ┞が Hぶ Fﾉ;デ TｷHWデ;ﾐ Pﾉ;デW;┌ ふTPぶが Sぶ Nﾗ ヱヱン 
ｷIW GヴWWﾐﾉ;ﾐS ;ﾐS Aﾐデ;ヴIデｷIが Wぶ EﾉW┗;デｷﾗﾐ ;ﾐﾗﾏ;ﾉ┞ HWデ┘WWﾐ OﾉｷｪTP ;ﾐS PヴWIﾐS W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ふPヴWIﾐS に OﾉｷｪTPぶ ふEﾉW┗;デｷﾗﾐ ゲI;ﾉWゲ ヱヱヴ 
;ヴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾗﾐﾉ┞ aﾗヴ ; ;ﾐS Sぶが Iぶ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ┌ゲWS aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲく     ヱヱヵ 
ヲくン Cﾉｷﾏ;デﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ヱヱヶ 
WｴWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ﾗa デｴW Aゲｷ;ﾐ Iﾉｷﾏ;デW デﾗ SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴIｷﾐｪゲが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ HW ;┘;ヴW ヱヱΑ 
ﾗa デｴW Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Iﾉｷﾏ;デWゲ ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ Aゲｷ;く Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ Sﾗ┌デｴ ;ﾐS ヱヱΒ 
E;ゲデ Aゲｷ; ;ヴW Sﾗﾏｷﾐ;デWS H┞ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲが ┘ｴｷﾉW CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣WS H┞ ;ヴｷS IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく ヱヱΓ 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ┘ｴﾗﾉW ﾗa Aゲｷ; I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ｪWﾐWヴ;ﾉ ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ヮ;デデWヴﾐ ;ﾐS ヱヲヰ 
ﾏ;ｪﾐｷデ┌SW ﾗa Iｴ;ﾐｪWが H┌デ デｴW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ I;┌ゲ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ I;ﾐﾐﾗデ HW W;ゲｷﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ヱヲヱ 
┘ｷデｴﾗ┌デ ゲデ┌S┞ｷﾐｪ デｴW デｴヴWW ﾏ;ｷﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa Aゲｷ; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉﾉ┞ ふFｷｪく ヲﾃぶく TｴW aｷヴゲデ ゲデWヮ ｷゲ デﾗ ヱヲヲ 
ゲヮ;デｷ;ﾉﾉ┞ SWaｷﾐW デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ Sﾗﾏ;ｷﾐく Iﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉが SｷaaWヴWﾐデ ゲデ┌SｷWゲ ｴ;┗W ┌ゲWS SｷaaWヴWﾐデ W┝デWﾐデゲ aﾗヴ ヱヲン 
デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ┗;ヴｷ;HﾉW デｴW┞ aﾗI┌ゲ ﾗﾐく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが P;ヴデｴ;ゲ;ヴ;デｴ┞ Wデ ;ﾉく ふヱΓΓヴぶ ヱヲヴ 
┌ゲWS デｴW ゲW;ゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;┗Wヴ;ｪWS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ ﾗﾐﾉ┞ デｴW IﾐSｷ;ﾐ ゲ┌HIﾗﾐデｷﾐWﾐデ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ デｴW AﾉﾉどIﾐSｷ;ﾐ ヱヲヵ 
S┌ﾏﾏWヴ R;ｷﾐa;ﾉﾉ ｷﾐSW┝く WWHゲデWヴ ;ﾐS Y;ﾐｪ ふヱΓΓヲぶ ゲデ┌S┞ｷﾐｪ デｴW ┘ｷﾐS ゲｴW;ヴ ;ﾐS デｴW O┌デｪﾗｷﾐｪ Lﾗﾐｪ┘;┗W ヱヲヶ 
R;Sｷ;デｷﾗﾐ ふOLRぶ ゲWﾉWIデWS デｴW Sﾗﾏ;ｷﾐ aヴﾗﾏ ヰﾗどヲヰﾗ Nが ヴヰﾗどヱヱヰﾗ Eく W;ﾐｪ Wデ ;ﾉく ふヲヰヰΒぶ SWaｷﾐWS ;ﾐ E;ゲデ ヱヲΑ 
Aゲｷ;ﾐ に WWゲデWヴﾐ Nﾗヴデｴ P;IｷaｷI ｷﾐSW┝ W┝デWﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヵﾗ に ヱヵﾗ Nが Γヰﾗ に ヱンヰﾗ E ;ﾐS aヴﾗﾏ ヲヰﾗ に ンヰﾗ N デﾗ ヱヲΒ 
ヱヱヰﾗ に ヱヴヰﾗ Eく Fﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┘W aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ Aゲｷ; S┌ヴｷﾐｪ HﾗヴW;ﾉ ヱヲΓ 
ゲ┌ﾏﾏWヴく N;ﾏWﾉ┞ ┘W ゲデ┌S┞ デｴW Sﾗ┌デｴ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ふSAMぶ ;ﾐS デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ふEAMぶ ヱンヰ 
ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞が ;ゲ デｴW┞ SｷaaWヴ ｷﾐ Hﾗデｴ Iﾉｷﾏ;デﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS ┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞ ふCｴWヴIｴｷ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶく Uゲｷﾐｪ デｴW Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ヱンヱ 
;ゲ SWaｷﾐWS H┞ WWHゲデWヴ Wデ ;ﾉく ふヱΓΓΒぶ ;ﾐS W;ﾐｪ ふヲヰヰヵぶ aﾗヴ デｴW SAM ;ﾐS EAM ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞が ┘W ;┗Wヴ;ｪWS ヱンヲ 
デｴW ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴWゲW ヴWｪｷﾗﾐゲ ｷﾐ ;ﾐ Waaﾗヴデ デﾗ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;ゲゲWゲゲ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWが ヱンン 
H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴW Iﾉｷﾏ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗ┗Wヴ Aゲｷ; ┌ﾐSWヴ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ゲデ┌S┞ ヱンヴ 
デｴW aﾗヴIｷﾐｪゲ デｴ;デ Sヴｷ┗W ;ヴｷSｷデ┞ ﾗ┗Wヴ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ┘W ;ﾉゲﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW ゲ;ﾏW ┗;ヴｷ;HﾉWゲ aﾗヴ デｴW AヴｷS E;ゲデ ヱンヵ 
CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ふAECAぶ ヴWｪｷﾗﾐ ﾉﾗI;デWS ;デ Αヵﾗ に ヱヰヵﾗ Eが ンヵﾗ に ヵヵﾗ N ふHﾗﾐｪ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶ ふFｷｪく ヲﾃぶく  ヱンヶ 
 ヱンΑ 
Fｷｪく ヲぎ ;にWぎ SW;ゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ;ﾐﾐ┌;ﾉ ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ﾗ┗Wヴ デｴW Aゲｷ;ﾐ IﾗﾐデｷﾐWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ﾗIW;ﾐゲく ;ぶ DWIWﾏHWヴ に ヱンΒ 
FWHヴ┌;ヴ┞ ふDJFぶが Hぶ M;ヴIｴ に M;┞ ふMAMぶが Iぶ J┌ﾐW に A┌ｪ┌ゲデ ふJJAぶ ;ﾐS Sぶ SWヮデWﾏHWヴ に Nﾗ┗WﾏHWヴ ふSONぶが Wぶ Aﾐﾐ┌;ﾉ ﾏW;ﾐ ヱンΓ 
ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW aぶ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS PヴWIﾐS ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ I┞IﾉW aﾗヴ デｴW AヴｷS E;ゲデ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ふAECAが ゲﾗﾉｷS ﾉｷﾐWぶが デｴW ヱヴヰ 
Sﾗ┌デｴ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヴWｪｷﾗﾐ ふSAMが S;ゲｴっSﾗデ ﾉｷﾐWぶ ;ﾐS デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ふEAMが S;ゲｴWS ﾉｷﾐWぶが ｴどﾆぎ SW;ゲﾗﾐ;ﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ヱヴヱ 
PヴWIﾐS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW Aゲｷ;ﾐ IﾗﾐデｷﾐWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ﾗIW;ﾐゲが ｪぶ RWｪｷﾗﾐゲ ゲWﾉWIデWS デﾗ ゲデ┌S┞ W;Iｴ ゲ┞ゲデWﾏげゲ ヴWゲヮﾗﾐゲW ヱヴヲ 
デﾗ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲく GヴWWﾐ Hﾗ┝ぎ SAMが ヴWS Hﾗ┝ぎ AECA ;ﾐS Hﾉ;Iﾆ Hﾗ┝ぎ EAM ヴWｪｷﾗﾐゲく TｴW ﾏ;ヮ ;ﾉゲﾗ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW ヱヴン 
ゲヮ;デｷ;ﾉ W┝デWﾐデ ﾗa デｴW TPが Tｷ;ﾐ Sｴ;ﾐ ;ﾐS P;ﾏｷヴ ﾗヴﾗｪWﾐゲく     ヱヴヴ 
 ヱヴヵ 
ンく RWゲ┌ﾉデゲ ヱヴヶ 
ンくヱ Cﾗﾐデヴﾗﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲW;ゲﾗﾐ;ﾉ ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWぶ ヱヴΑ 
TｴW E;ゲデ IﾐSｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヴWｪｷﾗﾐ ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗゲデ ﾗa ｷデゲ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ aヴﾗﾏ J┌ﾐW デﾗ SWヮデWﾏHWヴ ふP;ヴデｴ;ゲ;ヴ;デｴ┞ ヱヴΒ 
Wデ ;ﾉくが ヱΓΓヴぶく TｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふFｷｪく ヲaどｷぶ ;ﾐS デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW I┞IﾉW ふFｷｪく ヲ;どSぶ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ ヱヴΓ 
ｷゲ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ｷﾐ デｴW ヮヴWｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデく S┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ヱヵヰ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴW ヴW;IｴWS S┌ヴｷﾐｪ HﾗヴW;ﾉ ゲ┌ﾏﾏWヴ ふJJAぶ ふFｷｪく ヲｴぶく D┌ヴｷﾐｪ HﾗヴW;ﾉ ┘ｷﾐデWヴ ヱヵヱ 
ふFｷｪく ヲaぶが ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ aﾗI┌ゲWS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW Wケ┌;デﾗヴ ;ﾐS デﾗ デｴW Sﾗ┌デｴく D┌ヴｷﾐｪ ゲヮヴｷﾐｪ ふFｷｪく ヲｪぶが ヱヵヲ 
ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾏｷｪヴ;デWゲ デﾗ デｴW ﾐﾗヴデｴW;ゲデ デﾗ┘;ヴSゲ デｴW W;ゲデWヴﾐ ヮ;ヴデ ﾗa Cｴｷﾐ;く Iﾐ JJA ヱヵン 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉﾗI;デWS ｷﾐ デｴW デヴﾗヮｷI;ﾉ ┣ﾗﾐWが ;ヴﾗ┌ﾐS ヲヰﾗN ;ﾐS ;ゲ デｴW ゲ┌ﾏﾏWヴ ｪｷ┗Wゲ ┘;┞ デﾗ ;┌デ┌ﾏﾐが ヱヵヴ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヴWデヴW;デｷﾐｪ ;┘;┞ aヴﾗﾏ デｴW IﾗﾐデｷﾐWﾐデ;ﾉ Aゲｷ; ;ﾐS デﾗ┘;ヴSゲ デｴW IﾐSｷ;ﾐ ;ﾐS P;IｷaｷI OIW;ﾐ ヱヵヵ 
ふFｷｪくヲｷぶく   ヱヵヶ 
TｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐ ｷゲ ┘WデデWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┞W;ヴ ｷﾐ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ デﾗ デｴW AECA ;ﾐS SAM ヴWｪｷﾗﾐゲ ふFｷｪく ヲWぶく ヱヵΑ 
Fﾗヴ ;ﾉﾉ デｴヴWW ヴWｪｷﾗﾐゲ デｴW SヴｷWゲデ ﾏﾗﾐデｴゲ ;ヴW S┌ヴｷﾐｪ HﾗヴW;ﾉ ┘ｷﾐデWヴ ;aデWヴ ┘ｴｷIｴ ┘W ﾗHゲWヴ┗W ;ﾐ ;Hヴ┌ヮデ ヱヵΒ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ﾗﾐゲWデ ;ﾐS ; ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ｷﾐIヴW;ゲW ┌ﾐデｷﾉ ヮW;ﾆ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ｷゲ ヴW;IｴWS ｷﾐ ﾉ;デW ゲヮヴｷﾐｪっW;ヴﾉ┞ ゲ┌ﾏﾏWヴ ヱヵΓ 
ふaﾗヴ デｴW AECAぶが ;ﾐS ゲ┌ﾏﾏWヴ aﾗヴ SAM ;ﾐS EAM ヴWｪｷﾗﾐゲく ふFｷｪくヲWぶく TｴW IﾗﾉSWゲデ ヮWヴｷﾗS ﾗ┗Wヴ Aゲｷ; ｷゲ S┌ヴｷﾐｪ ヱヶヰ 
HﾗヴW;ﾉ ┘ｷﾐデWヴ ┘ｷデｴ ﾐWｪ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌Wゲ ヴW;IｴWS ｷﾐ デｴW デWﾏヮWヴ;デW ┣ﾗﾐWく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW デヴﾗヮｷIゲ ;ﾐS ヱヶヱ 
ゲ┌HデヴﾗヮｷIゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ┘;ヴﾏ ┘ｷデｴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ ヲヵﾗC ふFｷｪく ヲ;どSぶく TｴW ﾗﾐﾉ┞ ゲW;ゲﾗﾐ ┘ｷデｴ ヱヶヲ 
ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾗ┗Wヴ Aゲｷ; ;ﾉ┘;┞ゲ ;Hﾗ┗W ヰﾗC ｷゲ デｴW HﾗヴW;ﾉ ゲ┌ﾏﾏWヴ ふFｷｪく ヲIぶく ヱヶン 
ンくヲ Iﾏヮ;Iデ ﾗa Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW Sﾗ┌デｴ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヱヶヴ 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ I┞IﾉW ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ aﾗヴ W;Iｴ ﾗa デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ヴW┗W;ﾉゲ ; ヱヶヵ 
┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW SｷaaWヴWﾐデ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ふFｷｪく ン;どHぶ ;ヮヮﾉｷWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iﾉｷﾏ;デW ヱヶヶ 
ﾏﾗSWﾉく Aﾉﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲが W┝IWヮデ aﾗヴ デｴW Fﾉ;デTPが ┞ｷWﾉS ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┗;ﾉ┌Wゲ S┌ヴｷﾐｪ J┌ﾉ┞ ;ﾐS ヱヶΑ 
A┌ｪ┌ゲデ ふFｷｪく ン;ぶく AaデWヴ ; Sﾗ┌Hﾉｷﾐｪ ﾗa ;デﾏﾗゲヮｴWヴｷI COヲ J┌ﾉ┞ ｷゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ デｴW ﾏﾗﾐデｴ ┘ｷデｴ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ヱヶΒ 
ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ;ゲ ┗;ﾉ┌Wゲ aﾗヴ A┌ｪ┌ゲデ ｷﾐIヴW;ゲW H┞ ヲヰХ ﾏ;ﾆｷﾐｪ A┌ｪ┌ゲデ デｴW ﾏﾗﾐデｴ ┘ｷデｴ デｴW ｴｷｪｴWゲデ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ヱヶΓ 
デﾗ ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふFｷｪく ンHぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ｷﾐIヴW;ゲW ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴW ヲヮｷCOヲ ヱΑヰ 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ゲ M;┞ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ｷゲ ヲンХ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ ｷﾐ デｴW PヴWIﾐSく Q┌;Sヴ┌ヮﾉｷﾐｪ ﾗa COヲ ヱΑヱ 
ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW aヴﾗﾏ M;┞ ┌ﾐデｷﾉ Nﾗ┗WﾏHWヴ ┘ｷデｴ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ｷﾐIヴW;ゲW ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ヴW;Iｴｷﾐｪ ΒΒХ ｷﾐ ヱΑヲ 
M;┞ ふFｷｪく ンHぶく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ デｴW ヲヮｷCOヲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが aヴﾗﾏ J;ﾐ┌;ヴ┞ デﾗ Aヮヴｷﾉ デｴW ﾏﾗSWﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWゲ ; SWIヴW;ゲW ヱΑン 
ﾗa ┌ヮ デﾗ ンΑХ ふFｷｪく ンHぶく TｴW ﾗﾐﾉ┞ SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW Sﾗ┌HﾉW ;ﾐS ケ┌;Sヴ┌ヮﾉW COヲ ;ﾐﾐ┌;ﾉ I┞IﾉW ヱΑヴ 
ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗII┌ヴゲ ｷﾐ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲく SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が S┌ヴｷﾐｪ J┌ﾐW ;ﾐS J┌ﾉ┞ デｴW ヲヮｷCOヲ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ヱΑヵ 
ｷゲ ﾉﾗ┘Wヴ デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐSが ┘ｴｷﾉゲデ ｷﾐ ヴヮｷCOヲ デｴW ゲ;ﾏW ﾏﾗﾐデｴゲ ;ヴW ┘WデデWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ンヵХ ふFｷｪく ンHぶく TｴW ヱΑヶ 
ヴWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa ｷIW ゲｴWWデゲ ヮﾉ;┞ゲ ; ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴﾗﾉW ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヱΑΑ 
IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐく SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が デｴW ﾏﾗﾐデｴゲ ﾗa OIデどFWH ;ヴW ┘WデデWヴ ;ﾐS S┌ヴｷﾐｪ M;┞ ふデｴW ﾏﾗﾐデｴ ﾏ;ヴﾆｷﾐｪ デｴW ヱΑΒ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾗﾐゲWデぶが デｴW ﾏﾗSWﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWゲ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ ; ﾏﾗヴW ;Hヴ┌ヮデ ヱΑΓ 
デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ デﾗ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ふFｷｪく ン;どHぶく  ヱΒヰ 
Fﾉ;デデWﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW TP Iｴ;ﾐｪWゲ デｴW ﾏﾗﾐデｴ ┘ｷデｴ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┗;ﾉ┌Wゲ aヴﾗﾏ J┌ﾉ┞どA┌ｪ┌ゲデ デﾗ M;┞が ヱΒヱ 
H┌デ デｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ﾗﾐﾉ┞ ﾐﾗデ;HﾉW Iｴ;ﾐｪWく PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ J;ﾐ┌;ヴ┞ デﾗ Aヮヴｷﾉ ｷゲ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ;ﾉﾉ ヱΒヲ 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ふどΑヰХ デｴW PヴWIﾐSぶが ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ aﾗヴ デｴW SヴｷWゲデ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ふFｷｪく ンHぶく ヱΒン 
M;┞ ;ﾐS J┌ﾐW ヴWIWｷ┗W ﾏﾗヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ｴｷｪｴWヴ ┗;ﾉ┌Wゲ デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐSく ヱΒヴ 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ SヴｷWヴ ┘ｷデｴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ヱΒヵ 
J┌ﾉ┞どSWヮデWﾏHWヴ HWｷﾐｪ デｴW ﾉﾗ┘Wヴ ｷﾐ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ デﾗ ;ﾉﾉ デｴW ﾗデｴWヴ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ふFｷｪく ン;ぶく Wｷデｴ デｴW TP ゲWデ デﾗ ヱΒヶ 
;ﾐ OﾉｷｪﾗIWﾐWどﾉｷﾆW WﾉW┗;デｷﾗﾐが デｴW ﾏﾗゲデ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ Iｴ;ﾐｪW ｷゲ ヮヴWSｷIデWS aﾗヴ M;┞ ;ﾐS J┌ﾐW ┘ｷデｴ ヱΒΑ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ H┞ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ヲヰヰХ ;ﾐS ΑヰХ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞ ふFｷｪくンHぶく Wｷデｴ デｴ;デ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ヱΒΒ 
ﾏ;ｪﾐｷデ┌SW M;┞ ｷゲ ﾐﾗ┘ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ヱヰХ ｷﾐ デｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ ; ゲデWWヮWヴ ヱΒΓ 
デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ デﾗ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふFｷｪくン;ぶく ヱΓヰ 
Sｷﾏ┌ﾉ;デWS ゲW;ゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ;ﾐﾐ┌;ﾉ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ;ﾉデWヴWS Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sﾗ ヱΓヱ 
ﾐﾗデ ゲｴﾗ┘ デｴW ゲ;ﾏW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふFｷｪく ヴが Sヱが Sヲぶく TｴW ヲヮｷCOヲ ;ﾐS ヴヮｷCOヲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ヱΓヲ 
ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ; ｴｷｪｴWヴ ;ﾐﾐ┌;ﾉ ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW H┞ ┌ヮ デﾗ ヶﾗ ;ﾐS ヱヲﾗC ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞ ﾗ┗Wヴ デｴW ┘ｴﾗﾉW Aゲｷ;ﾐ ヱΓン 
IﾗﾐデｷﾐWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ﾗIW;ﾐゲ ふFｷｪく ヴ ;がHきぶく TｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ IﾗﾗﾉWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ヱくヵﾗC ｷﾐ デｴW ヱΓヴ 
NﾗGヴIS ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ﾗ┗Wヴ デｴW B;┞ ﾗa BWﾐｪ;ﾉ ;ﾐS デｴW NﾗヴデｴWヴﾐ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ヱΓヵ 
IﾐSｷ;ﾐ OIW;ﾐ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾉﾏﾗゲデ ﾐﾗ Iｴ;ﾐｪW Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS ふIｴ;ﾐｪW ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ ヰくヵﾗCぶ ふFｷｪく ヴIぶく ヱΓヶ 
RWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa Hﾗデｴ デｴW GヴWWﾐﾉ;ﾐS ;ﾐS Aﾐデ;ヴIデｷI ｷIW ゲｴWWデゲ ﾉW;Sゲ デﾗ ; Iﾗﾗﾉｷﾐｪ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ ふFｷｪく ヱΓΑ 
ヴSぶく TｴW IﾐSｷ;ﾐ ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲ Iﾗﾗﾉゲ H┞ ┌ヮ デﾗ ンﾗCく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ゲﾗ┌デｴWヴﾐ aﾉ;ﾐﾆゲ ﾗa デｴW Hｷﾏ;ﾉ;┞;ゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ヱΓΒ 
ｴｷｪｴWヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾗa デｴW ゲ;ﾏW ﾏ;ｪﾐｷデ┌SW ;ゲ デｴW SWIヴW;ゲW Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ヴSぶく Fﾉ;デTP ヱΓΓ 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ｷゲ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐS H┞ ヴﾗC ﾗ┗Wヴ IﾐSｷ;が ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ゲﾗ┌デｴWヴﾐ aﾉ;ﾐﾆゲ ヲヰヰ 
ﾗa デｴW Hｷﾏ;ﾉ;┞;ゲ ヴW;Iｴ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ┘ｷデｴ ЩヱンﾗC Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ヲヰヱ 
ヴWぶく Fﾗヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ デｴW TP ヴWﾏﾗ┗;ﾉ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWく TｴW B;┞ ﾗa BWﾐｪ;ﾉ ;ﾐS デｴW ヲヰヲ 
ﾐﾗヴデｴWヴﾐﾏﾗゲデ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW IﾐSｷ;ﾐ OIW;ﾐ ;ヴW ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS デﾗ ｴ;┗W ﾉﾗ┘Wヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ふ┌ヮ デﾗ どヲﾗC ヲヰン 
Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐSぶ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ; ｴｷｪｴWヴ ﾉ;ﾐS に ゲW; デｴWヴﾏ;ﾉ Iﾗﾐデヴ;ゲデ ふFｷｪくヴWぶく TｴW B;┞ ﾗa BWﾐｪ;ﾉ ヲヰヴ 
;ﾐS IﾐSｷ;ﾐ OIW;ﾐ ｷﾐ ;ﾐ OﾉｷｪﾗIWﾐWどﾉｷﾆW WﾉW┗;デｷﾗﾐ ゲWデデｷﾐｪ ゲｴﾗ┘ ;ﾉﾏﾗゲデ ﾐﾗ Iｴ;ﾐｪW Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW ヲヰヵ 
PヴWIﾐSが ┘ｴｷﾉW デｴW NﾗヴデｴWヴﾐ ;ﾐS Sﾗ┌デｴWヴﾐ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW IﾐSｷ;ﾐ ゲ┌HIﾗﾐデｷﾐWﾐデ Iﾗﾗﾉゲ H┞ ┌ヮ デﾗ ΓﾗC ふFｷｪく ヴaぶく ヲヰヶ 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷﾐ デｴW CﾗﾏHﾗ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ ┞ｷWﾉSゲ ｴｷｪｴWヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ｷﾐ Hﾗデｴ デｴW IﾐSｷ;ﾐ ヲヰΑ 
IﾗﾐデｷﾐWﾐデ ;ﾐS デｴW ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ゲW;ゲ ┘ｷデｴ ; ﾐ;ヴヴﾗ┘ ゲデヴｷヮ ﾗa ﾉﾗ┘Wヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾗa ;Hﾗ┌デ ヵﾗCが ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ ヲヰΒ 
デﾗ デｴW TP ふFｷｪく ヴｪぶく   ヲヰΓ 
ンくン Iﾏヮ;Iデ ﾗa Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヲヱヰ 
Dﾗ┌Hﾉｷﾐｪ ﾗa ;デﾏﾗゲヮｴWヴｷI COヲ ヮヴﾗS┌IWゲ ┘WデデWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ M;┞ デﾗ SWヮデWﾏHWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ヱΒХが ┘ｴｷﾉW ヲヱヱ 
ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ゲﾏ;ﾉﾉ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ W┝IWWS ΒХ ﾗa デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ンIどSぶく ヲヱヲ 
Q┌;Sヴ┌ヮﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW COヲ ﾉW;Sゲ デﾗ ｴｷｪｴWヴ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヴWﾉ;デWS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふM;┞ ど SWヮデWﾏHWヴぶ ┘ｷデｴ ; ヲヱン 
ﾐﾗデ;Hﾉ┞ ｴｷｪｴ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ｷﾐIヴW;ゲW ふンヰХぶが ┘ｴｷﾉW デｴW ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ふOIデﾗHWヴ デﾗ Aヮヴｷﾉぶ ゲｴﾗ┘ ヲヱヴ 
Iｴ;ﾐｪWゲ デｴ;デ ;ヴW ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ ヱヰХ ﾗa デｴW PヴWIﾐS ┗;ﾉ┌Wゲ ふFｷｪく ンSぶく UﾐSWヴ ｷIW aヴWW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐ ヲヱヵ 
ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ H┞ ┌ヮ デﾗ ヱΑХ aﾗヴ FWHヴ┌;ヴ┞が ┘ｴｷﾉW デｴW ヲヱヶ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヴWﾉ;デWS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┘ゲ ; ゲﾉｷｪｴデ SWIヴW;ゲW デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヮWヴｷﾗS H┞ ┌ヮ デﾗ ヲヱΑ 
ヶくヵХ ﾗa デｴW PヴWIﾐS ┗;ﾉ┌W ふFｷｪく ンSぶく Iﾐ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ﾉﾗ┘Wヴ デｴ;ﾐ デｴW ヲヱΒ 
PヴWIﾐS ┘ｷデｴ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa J┌ﾉ┞ ;ﾐS A┌ｪ┌ゲデ ┘ｴWヴW デｴW ﾏﾗSWﾉ ヮヴWSｷIデゲ ; ゲﾉｷｪｴデ ｷﾐIヴW;ゲW デｴ;デ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヲヱΓ 
W┝IWWS ヲくヵХが ;ﾐS デｴ┌ゲ I;ﾐ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾐWｪﾉｷｪｷHﾉW ふFｷｪく ンSぶく OﾉｷｪﾗIWﾐWどﾉｷﾆW WﾉW┗;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW TP ヴWゲ┌ﾉデゲ ヲヲヰ 
ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ヮ;デデWヴﾐ ;ゲ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTP H┌デ ┘ｷデｴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ふヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ デｴW PヴWIﾐSぶ HWｷﾐｪ ﾉWゲゲ ヲヲヱ 
デｴ;ﾐ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ゲｴﾗ┘ デｴW ｴｷｪｴWゲデ SWIヴW;ゲWが H┞ ┌ヮ ヲヲヲ 
デﾗ ヲΑХが ┘ｴWヴW;ゲ ;ゲ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴW Iｴ;ﾐｪW S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ヲヲン 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾐWｪﾉｷｪｷHﾉW ┘ｷデｴ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ ЩンХ ふFｷｪく ンSぶく WｴWヴW ;ﾉﾉ Iｴ;ﾐｪWゲ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ;SW ヲヲヴ 
ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ふCﾗﾏHﾗぶ デｴW ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝く SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が HﾗヴW;ﾉ ヲヲヵ 
┘ｷﾐデWヴ ;ﾐS ゲヮヴｷﾐｪ ふDWIWﾏHWヴ に M;┞ぶ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ﾉﾗ┘Wヴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふH┞ ┌ヮ デﾗ どヵヲХぶが ヲヲヶ 
W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ふaヴﾗﾏ J┌ﾉ┞ デﾗ SWヮデWﾏHWヴぶ ゲｴﾗ┘ゲ ｴｷｪｴWヴ ┗;ﾉ┌Wゲ ヲヲΑ 
ふデｴW ｷﾐIヴW;ゲW SﾗWゲ ﾐﾗデ W┝IWWS ヱヰХ ﾗa デｴW PヴWIﾐS ┗;ﾉ┌Wぶ ふFｷｪくンSぶく   ヲヲΒ 
Fﾗヴ デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐが ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ┌ﾐSWヴ ｴｷｪｴWヴ COヲ ┗;ﾉ┌Wゲ ｷゲ ;ﾉﾏﾗゲデ ヶﾗC ｪヴW;デWヴ ﾗ┗Wヴ デｴW ヲヲΓ 
E;ゲデWヴﾐ Aゲｷ;ﾐ ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲが ┘ｴｷﾉW デｴW ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾐﾗヴデｴどW;ゲデWヴﾐ P;IｷaｷI ｷゲ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ PヴWIﾐS H┞ ヲどンﾗC ヲンヰ 
ふFｷｪく ヴ;ぶく Iﾐ ヴヮｷCOヲが デｴW ﾏﾗSWﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWゲ ; Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ┘ｷデｴ ┗;ﾉ┌Wゲ ヴW;Iｴｷﾐｪ ヲンヱ 
Sﾗ┌HﾉW デｴW ヲヮｷCOヲ ┗;ﾉ┌Wゲが ;ﾐS デｴW P;IｷaｷI OIW;ﾐ IﾗﾗﾉWヴ デｴ;ﾐ デｴW E;ゲデWヴﾐ Aゲｷ; ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲ ふFｷｪく ヴHぶく ヲンヲ 
RWﾏﾗ┗ｷﾐｪ デｴW GヴWWﾐﾉ;ﾐS ｷIW ゲｴWWデ ﾉW;Sゲ デﾗ ﾉﾗ┘Wヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ aﾗヴ デｴW ┘ｴﾗﾉW EAM ヴWｪｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ; ヲンン 
デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW SWIヴW;ゲW ﾗa ┌ヮ デﾗ どンﾗC Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ヴIぶく NﾗIIW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ゲWWﾏ デﾗ ﾏﾗゲデﾉ┞ ヲンヴ 
;aaWIデ デｴW ﾐﾗヴデｴWヴﾐ ;ﾐS ┘WゲデWヴﾐ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉW デｴW P;IｷaｷI OIW;ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾉﾏﾗゲデ ヲンヵ 
ﾐﾗ Iｴ;ﾐｪW W┝IWヮデ aﾗヴ ゲﾗﾏW ゲﾏ;ﾉﾉ ;ヴW;ゲ ｷﾐ ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ デﾗ デｴW E;ゲデWヴﾐ Aゲｷ;ﾐ ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲ ふFｷｪく ヴSぶく TｴW ヲンヶ 
aﾉ;デデWﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW TP ｪWﾐWヴ;デWゲ WﾉW┗;デWS ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ H┞ ┌ヮ デﾗ ΑﾗC ｷﾐ デｴW ﾏｷS ;ﾐS ｴｷｪｴ ﾉ;デｷデ┌SWゲ ヲンΑ 
ﾗa デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐが H┌デ デｴW P;IｷaｷI OIW;ﾐ ;デ ヲヰﾗN ゲｴﾗ┘ゲ ┘ｷデｴ ; Iﾗﾗﾉｷﾐｪ ﾗa ┌ヮ デﾗ ヲくヵﾗC ふFｷｪく ヴWぶく TｴW ヲンΒ 
OﾉｷｪTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌IWゲ ﾉﾗ┘Wヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ┗;ﾉ┌Wゲ ┌ヮ ヲンΓ 
デﾗ ヲﾗCく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ﾐﾗヴデｴWヴﾐ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW EAM ;ﾐS ヮ;ヴデゲ ﾗa デｴW Aゲｷ;ﾐ ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲ ;ヴW ┘;ヴﾏWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ヲヴヰ 
ヲﾗC Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ ふFｷｪく ヴaぶく TｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW CﾗﾏHﾗ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┞ｷWﾉSゲ ヲヴヱ 
ｴｷｪｴWヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ H┞ ┌ヮ デﾗ ヶﾗCく TｴW ｴｷｪｴWゲデ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW Iｴ;ﾐｪWゲ ;ヴW ﾉﾗI;デWS ｷﾐ W;ゲデWヴﾐ Cｴｷﾐ; ;ﾐS ヲヴヲ 
;ヴﾗ┌ﾐS J;ヮ;ﾐ ┘ｴｷﾉW デｴW ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ｷﾐIヴW;ゲWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW P;IｷaｷI OIW;ﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ゲ┌ヴヮ;ゲゲ ンﾗC ヲヴン 
ふFｷｪくヴｪぶく   ヲヴヴ 
ンくヴ Iﾏヮ;Iデ ﾗa Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW AヴｷS E;ゲデ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ヲヴヵ 
TｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa デｴW AECA デﾗ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷゲ SｷゲデｷﾐIデﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ デﾗ デｴW ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ヲヴヶ 
ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞く Iﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉが ;ﾉﾉ ﾗa デｴW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲが W┝IWヮデ aﾗヴ デｴW NﾗIIWが ヮヴﾗS┌IW ┘WデデWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ヲヴΑ 
AECA ┘ｷデｴ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ Iｴ;ﾐｪW ゲWWﾐ ｷﾐ デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ Fﾉ;デTP ふFｷｪく ンWどaぶく Dﾗ┌Hﾉｷﾐｪ ;デﾏﾗゲヮｴWヴｷI COヲ ヲヴΒ 
ｷﾐIヴW;ゲWゲ デｴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┞W;ヴが H┌デ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ｷﾐIヴW;ゲW ｷゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS S┌ヴｷﾐｪ ﾐﾗﾐどヲヴΓ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ ふｷくWく J;ﾐが FWHぶ ふFｷｪく ンWぶく PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ｴｷｪｴWヴ ｷﾐ デｴW ヴヮｷCOヲ S┌ヴｷﾐｪ ヲヵヰ 
;ﾉﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ﾏﾗﾐデｴゲく Fヴﾗﾏ OIデﾗHWヴ デﾗ Aヮヴｷﾉ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふ┌ヮ デﾗ ヱヰヰХ ヲヵヱ 
ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐSぶ ふFｷｪく ンaぶく RWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa デｴW GヴWWﾐﾉ;ﾐS ｷIWどゲｴWWデ ﾉW;┗Wゲ デｴW AECA ;ﾉﾏﾗゲデ ┌ﾐ;aaWIデWS ヲヵヲ 
┘ｷデｴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ SｷaaWヴWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW PヴWIﾐS ﾐW┗Wヴ W┝IWWSｷﾐｪ ヱヰХ ふFｷｪく ンaぶく CﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ヴWﾏﾗ┗ｷﾐｪ デｴW ヲヵン 
ｷIWどゲｴWWデゲ aヴﾗﾏ Hﾗデｴ GヴWWﾐﾉ;ﾐS ;ﾐS Aﾐデ;ヴIデｷI; ふNﾗIIWぶ ヮヴﾗS┌IWゲ ; SWIヴW;ゲW ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ヲヵヴ 
デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┞W;ヴ ふFｷｪく ンWぶく SヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾏﾗﾐデｴゲ ﾏ;ヴﾆｷﾐｪ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾗﾐゲWデ Sﾗ ヲヵヵ 
ﾐﾗデ ゲｴﾗ┘ ﾉ;ヴｪW SｷaaWヴWﾐIWゲ aヴﾗﾏ デｴW PヴWIﾐSが aヴﾗﾏ J┌ﾉ┞ デﾗ A┌ｪ┌ゲデ デｴW ﾏﾗSWﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWゲ ; Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ヲヵヶ 
SWIヴW;ゲW ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ヴW;IｴWゲ ｷデゲ ﾉ;ヴｪWゲデ ┗;ﾉ┌W S┌ヴｷﾐｪ Nﾗ┗WﾏHWヴ ふどンヱХぶ ふFｷｪく ンaぶく TｴW Fﾉ;デTP ヲヵΑ 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌IWゲ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐが ┘ｷデｴ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヲヵΒ 
ﾏﾗﾐデｴゲ W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ; ﾉ;ヴｪW ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ┘ｷデｴ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デ┘ﾗ デｷﾏWゲ デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ンaぶく  ヲヵΓ 
Lﾗ┘Wヴ WﾉW┗;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW TP ふOﾉｷｪTPぶ ;ﾉゲﾗ ﾉW;Sゲ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲWS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┞W;ヴが H┌デ ｷﾐ ヲヶヰ 
Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴW ｷﾐIヴW;ゲW ｷゲ ;ﾉﾏﾗゲデ ┌ﾐｷaﾗヴﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┘ｴﾗﾉW ┞W;ヴ ┘ｷデｴ ;ﾐ ヲヶヱ 
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ﾗa デｴW ヴWｪｷﾗﾐゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ふFｷｪく ヴぶく Iﾐ ヲヮｷCOヲが デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ┘;ヴﾏWヴ H┞ ヶﾗC ﾗﾐ ;┗Wヴ;ｪWが ヲヶヶ 
;ﾐS デｴｷゲ ｷﾐIヴW;ゲWゲ デﾗ ヱヲﾗC ┘ｴWﾐ COヲ ｷゲ ケ┌;Sヴ┌ヮﾉWS ふFｷｪく ヴ;どHぶく E┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ヴWﾏﾗ┗ｷﾐｪ デｴW GヴWWﾐﾉ;ﾐS ヲヶΑ 
ｷIWどゲｴWWデ ｪWﾐWヴ;デWゲ ; ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ┘;ヴﾏWヴ Iﾉｷﾏ;デWが デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐ ゲｴﾗ┘ゲ ﾗﾐﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヲヶΒ 
デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ふFｷｪく ヴIぶく TｴW ヴWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa Hﾗデｴ ｷIWどゲｴWWデゲ IヴW;デWゲ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ヮ;デデWヴﾐ ﾗa ゲ┌ヴa;IW ヲヶΓ 
デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ヴWゲヮﾗﾐゲW ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ;ヴW;ゲ W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐS デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ヲΑヰ 
ﾉﾗ┘Wヴ ふFｷｪく ヴSぶく TｴW ﾏ;ｪﾐｷデ┌SW ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ﾐｪW ｷゲ вヵﾗCく Fﾉ;デデWﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW TP ｪWﾐWヴ;デWゲ デｴW ｴｷｪｴWゲデ Iｴ;ﾐｪW ヲΑヱ 
ｷﾐ デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐ ふFｷｪく ヴWぶく Nﾗデ;Hﾉ┞ デｴW ヴWｪｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW TP ｷゲ ┘;ヴﾏWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ヱンﾗCが ┘ｴｷﾉW デｴW ヴWゲデ ﾗa ヲΑヲ 
デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐ ゲｴﾗ┘ゲ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ﾗa ┌ヮ デﾗ ΒﾗCく TｴW NW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW AECA ふNﾗヴデｴ ﾗa デｴW Tｷ;ﾐ Sｴ;ﾐ ヲΑン 
ﾗヴﾗｪWﾐぶ ｷゲ IﾗﾗﾉWヴ デｴ;ﾐ デｴW PヴWIﾐS H┞ ;デ ﾉW;ゲデ ンﾗCく OﾉｷｪﾗIWﾐWにﾉｷﾆW デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴ┞ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ゲ┌ヴa;IW ヲΑヴ 
デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ﾗ┗Wヴ デｴW TP ﾃ┌ゲデ ;ゲ ｷﾐ デｴW Fﾉ;デTPが ┘ｷデｴ デｴW ﾏ;ｷﾐ SｷaaWヴWﾐIW HWｷﾐｪ デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ W┝デWﾐデ ﾗa デｴｷゲ ヲΑヵ 
┘;ヴﾏｷﾐｪ ふFｷｪく ヴaぶく Iﾐ デｴｷゲ I;ゲW デｴW ヴWｪｷﾗﾐ ﾐﾗヴデｴ ﾗa デｴW TP ｷゲ IﾗﾗﾉWヴ H┞ ┌ヮ デﾗ ヵﾗCが H┌デ ｷﾐ デｴW ﾐﾗヴデｴどW;ゲデWヴﾐ ヲΑヶ 
ヮ;ヴデ ﾗa デｴW AECA デｴWヴW ｷゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヴWｪｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ｴｷｪｴWヴ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ふFｷｪく ヴaぶく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ヲΑΑ 
ﾗa デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ふCﾗﾏHﾗぶ ｪWﾐWヴ;デWゲ ﾏ┌Iｴ ┘;ヴﾏWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW AECA ヲΑΒ 
ふIﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐSぶ ふFｷｪく ヴｪぶく E┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ デｴW TP ｷゲ ゲWデ デﾗ OﾉｷｪﾗIWﾐW WﾉW┗;デｷﾗﾐ デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ W┝デWﾐデ ヲΑΓ 
ﾗa デｴW ｴｷｪｴ ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW TP ｷゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴW Fﾉ;デTP ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉW デﾗ デｴW ﾐﾗヴデｴ ﾗa ヲΒヰ 
デｴW AECA デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ｴｷｪｴWヴ ふﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ΒﾗCぶ ふFｷｪく ヴｪぶく          ヲΒヱ 
 ヲΒヲ 
Fｷｪく ンぎ   A┗Wヴ;ｪWS ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ふﾏﾏっSぶ ﾗ┗Wヴぎ  ;ぶ デｴW SAM Iぶ デｴW EAM ;ﾐS Wぶ デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ヮWヴIWﾐデ;ｪW ｷﾐIヴW;ゲW ふヮﾗゲｷデｷ┗W ┗;ﾉ┌Wゲぶ ;ﾐS SWIヴW;ゲW ふﾐWｪ;デｷ┗W ヲΒン 
┗;ﾉ┌Wゲぶ ｷﾐ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ W;Iｴ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW ヮヴWどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ aﾗヴ Hぶ デｴW SAM Sぶ デｴW EAM ;ﾐS aぶ デｴW AECA ヴWｪｷﾗﾐゲく  ヲΒヴ 
 ヲΒヵ 
Fｷｪく ヴぎ Sｷﾏ┌ﾉ;デWS ;ﾐﾐ┌;ﾉ ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ;ﾐﾗﾏ;ﾉ┞ ふﾗCぶ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW PヴWIﾐS aﾗヴぎ ;ぶ ヲヮｷCOヲが Hぶ ヴヮｷCOヲが Iぶ NﾗGヴISが Sぶ ヲΒヶ 
NﾗIIWが Wぶ Fﾉ;デTPが aぶ OﾉｷｪTP ;ﾐS ｪぶ CﾗﾏHﾗ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく TｴW SAMが EAM ;ﾐS AECA ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ヴW SWﾐﾗデWS H┞ デｴW ｪヴWWﾐが Hﾉ;Iﾆ ;ﾐS ヲΒΑ 
ヴWS Hﾗ┝Wゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く  ヲΒΒ 
ヴく DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヲΒΓ 
ヴくヱ Bﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ WaaWIデゲ ﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デW ;ﾐS デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲ ヲΓヰ 
IﾐIヴW;ゲWS ;デﾏﾗゲヮｴWヴｷI COヲ ﾉW;Sゲ デﾗ Wﾐｴ;ﾐIWS ｴW;デｷﾐｪ ﾗa デｴW E;ヴデｴ ふFｷｪく ヴ;どHぶ ふIPCCが ヲヰヰヱぶ ;ﾐS ｷデゲ ヲΓヱ 
ヴ;Sｷ;デｷ┗W aﾗヴIｷﾐｪ ;ﾉデWヴゲ デｴW ;デﾏﾗゲヮｴWヴｷI ｴW;デ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ I┞IﾉW ふCｴWヴIｴｷ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶく ヲΓヲ 
TｴW ﾉ;ﾐSどゲW; デｴWヴﾏ;ﾉ Iﾗﾐデヴ;ゲデ ｷゲ デｴW H;ゲｷI aﾗヴIｷﾐｪ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ aﾗヴ デｴW SAMが ;ﾐS ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲWS Iﾗﾐデヴ;ゲデ ヲΓン 
I;ﾐ HW W┝ヮWIデWS デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふT┌ヴﾐWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶく  ヲΓヴ 
TｴW ﾏﾗSWﾉﾉWS ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ WﾉW┗;デWS COヲ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヲΓヵ 
;ﾐS EAM ヴWｪｷﾗﾐゲが IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ﾏﾗSWﾉﾉｷﾐｪ ゲデ┌SｷWゲ  ふｷくWく Aﾐﾐ;ﾏ;ﾉ;ｷ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑぶが ;ﾐS ｷゲ ; ヲΓヶ 
ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa Wﾐｴ;ﾐIWS ﾏﾗｷゲデ┌ヴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ aヴﾗﾏ ; ┘;ヴﾏWヴ IﾐSｷ;ﾐ OIW;ﾐ デﾗ┘;ヴSゲ デｴW Aゲｷ;ﾐ IﾗﾐデｷﾐWﾐデ ヲΓΑ 
ふUWS; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヶぶく O┌ヴ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐSｷI;デW ｷﾐIヴW;ゲWS ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ Hﾗデｴ デｴW ヲヮｷCOヲ ;ﾐS ヲΓΒ 
ヴヮｷCOヲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW SAM ;ﾐS EAM ヴWｪｷﾗﾐゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW さ┘WデどｪWデど┘WデデWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWざ ふHWﾉS ;ﾐS ヲΓΓ 
SﾗSWﾐが ヲヰヰヶき Fｷｪく ヵHどIぶく Tｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWｪｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ﾉヴW;S┞ ｴ;┗W ゲデヴﾗﾐｪ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ンヰヰ 
Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ;ﾐS ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ HW Wﾐｴ;ﾐIWS ふCｴﾗ┌ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΓぶく D┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲが ンヰヱ 
デｴW ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ;ﾐS EAM ゲｴﾗ┘ゲ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ｴｷｪｴWヴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ンヰヲ 
ふFｷｪく ΑHどIぶが ┘ｴｷﾉW デｴW ｴｷｪｴ ヮヴWゲゲ┌ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗ┗Wヴ デｴW AECA ;ﾐS E;ゲデ EAM ヴWｪｷﾗﾐゲ ヴWデヴW;デ デﾗ デｴW WWゲデ ンヰン 
;ﾐS E;ゲデ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞ ふFｷｪく ΓHどIぶく Iﾐ デｴW PヴWIﾐS ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴW ﾉﾗ┘ ヮヴWゲゲ┌ヴW ゲ┞ゲデWﾏ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ンヰヴ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉﾗI;デWS ;Hﾗ┗W デｴW TPが ┘ｴｷﾉWが ｷﾐ ヲヮｷCOヲが デｴW ﾉﾗ┘ ヮヴWゲゲ┌ヴW ゲ┞ゲデWﾏ W┝ヮ;ﾐSゲ デﾗ デｴW Nﾗヴデｴ ンヰヵ 
;ﾐS E;ゲデ ﾗa デｴW TP ふFｷｪく ΓHぶく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ヴWｪｷﾗﾐ ｷﾐ ヴヮｷCOヲが ンヰヶ 
┘ｴWヴW ゲ┌ヴa;IW デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ヴW;IｴWゲ ｴｷｪｴWヴ ┗;ﾉ┌Wゲ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ┞W;ヴ ふFｷｪく ヴHぶが ゲｴﾗ┘ゲ ; ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ンヰΑ 
Wﾐｴ;ﾐIWﾏWﾐデ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヮWヴｷﾗS ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ ; ヮﾗゲゲｷHﾉW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ンヰΒ 
S┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ふFｷｪく ン;ぶく Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ヮWヴｷﾗS ふM;┞ぶ ンヰΓ 
ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ; ゲデWWヮWヴ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ デﾗ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ンヱヰ 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ふFｷｪく ン;が ヶぶく TｴW AECA ｷﾐ Hﾗデｴ デｴW ヲヮｷCOヲ ;ﾐS ヴヮｷCOヲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヴWIWｷ┗W ﾏﾗヴW ンヱヱ 
ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉW PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ に E┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ ふP に Eぶ ゲｴﾗ┘ゲ ; ﾉﾗI;ﾉｷ┣WS ンヱヲ 
SWIヴW;ゲW ┘ｷデｴﾗ┌デ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW ヮ;デデWヴﾐ aヴﾗﾏ デｴW PヴWIﾐS ふFｷｪく ΑHどIぶく UﾐSWヴ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ンヱン 
IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐが ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗ┗Wヴ デｴW SAM ;ﾐS EAM ヴWｪｷﾗﾐゲ ゲｴｷaデゲ aヴﾗﾏ ヮﾗゲｷデｷ┗W ふS┌ヴｷﾐｪ デｴW ンヱヴ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲぶ デﾗ ﾐWｪ;デｷ┗Wが W┗Wﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ﾐSﾏ;ゲゲ ﾗa デｴW EAM ヴWｪｷﾗﾐ ┘ｴWヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┘ゲ ;ﾐ ンヱヵ 
ｷﾐIヴW;ゲW ふFｷｪく ΒHどIぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ;Sﾃ;IWﾐデ IﾐSｷ;ﾐ OIW;ﾐ ﾐﾗ┘ ゲｴﾗ┘ゲ ｷﾐIヴW;ゲWS ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞く ンヱヶ 
IﾐデWヴWゲデｷﾐｪﾉ┞が S┌ヴｷﾐｪ ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗﾐデｴゲ デｴW AECA ヴWIWｷ┗Wゲ ﾏﾗヴW ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ H┞ ;デ ﾉW;ゲデ ヰくヵ ンヱΑ 
ﾏﾏっS ふaﾗヴ ヲヮｷCOヲぶ ┌ヮ デﾗ ヱ ﾏﾏっS ふaﾗヴ ヴヮｷCOヲぶが ┘ｴｷIｴ ｷﾐ ;ﾐ ;ヴｷS ;ヴW; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲW ﾗa ンヱΒ 
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ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW Sﾗ┌デｴが ;ﾐS ; ┘W;ﾆWヴ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ E;ゲデ Aゲｷ; S┌ヴｷﾐｪ デｴW HﾗヴW;ﾉ ┘ｷﾐデWヴく Tｴｷゲ ヴヲヵ 
ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW TPが W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ﾗデｴWヴ Iｴ;ﾐｪWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デWが ｷゲ デｴW ﾏ;ｷﾐ Sヴｷ┗Wヴ aﾗヴ Iﾉｷﾏ;デｷI Iｴ;ﾐｪW ヴヲヶ 
ﾗ┗Wヴ Aゲｷ;く Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が H┞ ゲデ┌S┞ｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ ｴ┞SヴﾗIﾉｷﾏ;デｷI ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ふｷくWく PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ ┗ゲ PヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ に ヴヲΑ 
E┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐぶ ┘W ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ヴWﾉ;デｷ┗W ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa W;Iｴ aﾗヴIｷﾐｪ ｷゲ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴ ヴヲΒ 
ゲデ┌SｷWS ｷデゲWﾉaが ; a;Iデ デｴ;デ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ ｷﾐデWヴヮヴWデｷﾐｪ ヮヴﾗ┝┞ ヴWIﾗヴSゲ aﾗヴ ヴヲΓ 
ヮ;ﾉ;WﾗIﾉｷﾏ;デW ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲく   ヴンヰ 
 ヴンヱ 
Fｷｪく Γぎ Sｷﾏ┌ﾉ;デWS ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ふM;┞ ど SWヮデWﾏHWヴぶ MW;ﾐ SW; LW┗Wﾉ PヴWゲゲ┌ヴW ;ﾐS ゲ┌ヴa;IW ┘ｷﾐSゲ aﾗヴぎ ;ぶ PヴWIﾐS Hぶ ヲヮｷCOヲが Iぶ ヴンヲ 
ヴヮｷCOヲが Sぶ NﾗGヴISが Wぶ NﾗIIWが aぶ Fﾉ;デTPが ｪぶ OﾉｷｪTP ;ﾐS ｴぶ CﾗﾏHﾗ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲく TｴW SAMが EAM ;ﾐS AECA ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ヴW SWﾐﾗデWS H┞ ヴンン 
デｴW ｪヴWWﾐが Hﾉ;Iﾆ ;ﾐS ヴWS Hﾗ┝Wゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く ヴンヴ 
 ヴンヵ 
Fｷｪく ヱヰぎ Sｷﾏ┌ﾉ;デWS ﾐﾗﾐどﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ;ﾉ ふOIデﾗHWヴ ど Aヮヴｷﾉぶ MW;ﾐ SW; LW┗Wﾉ PヴWゲゲ┌ヴW ;ﾐS ゲ┌ヴa;IW ┘ｷﾐSゲ aﾗヴぎ ;ぶ PヴWIﾐS Hぶ ヲヮｷCOヲが Iぶ ヴンヶ 
ヴヮｷCOヲが Sぶ NﾗGヴISが Wぶ NﾗIIWが aぶ Fﾉ;デTPが ｪぶ OﾉｷｪTP ;ﾐS ｴぶ CﾗﾏHﾗ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲく TｴW SAMが EAM ;ﾐS AECA ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ヴW SWﾐﾗデWS H┞ ヴンΑ 
デｴW ｪヴWWﾐが Hﾉ;Iﾆ ;ﾐS ヴWS Hﾗ┝Wゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く ヴンΒ 
RWaWヴWﾐIWゲ ヴンΓ 
Aﾐが Zくが K┌デ┣H;Iｴが JくEくが PヴWﾉﾉが WくLくが PﾗヴデWヴが SくCくが ヲヰヰヱく E┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa Aゲｷ;ﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲ ;ﾐS ヮｴ;ゲWS ┌ヮﾉｷaデ ﾗa ヴヴヰ 
デｴW Hｷﾏ;ﾉ;┞;どTｷHWデ;ﾐ ヮﾉ;デW;┌ ゲｷﾐIW L;デW MｷﾗIWﾐW デｷﾏWゲく N;デ┌ヴW ヴヱヱが ヶヲにヶヶく ヴヴヱ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっンヵヰΑヵヰンヵ ヴヴヲ 
Aﾐﾐ;ﾏ;ﾉ;ｷが Hくが H;ﾏｷﾉデﾗﾐが Kくが SヮWヴHWヴが KくRくが ヲヰヰΑく TｴW Sﾗ┌デｴ Aゲｷ;ﾐ S┌ﾏﾏWヴ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ;ﾐS Iデゲ ヴヴン 
RWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ ENSO ｷﾐ デｴW IPCC ARヴ Sｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲく Jく Cﾉｷﾏく ヲヰが ヱヰΑヱにヱヰΓヲく ヴヴヴ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっJCLIヴヰンヵくヱ ヴヴヵ 
Aﾗが Hくが RﾗHWヴデゲが AくPくが DWﾆﾆWヴゲが MくJくが Lｷ┌が Xくが Rﾗｴﾉｷﾐｪが EくJくが Sｴｷが Zくが Aﾐが Zくが Zｴ;ﾗが Xくが ヲヰヱヶく L;デW MｷﾗIWﾐWにヴヴヶ 
PﾉｷﾗIWﾐW Aゲｷ;ﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ Aﾐデ;ヴIデｷI ｷIWどゲｴWWデ ｪヴﾗ┘デｴく E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく ヴヴΑ 
LWデデく ヴヴヴが ΑヵにΒΑく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヱヶくヰンくヰヲΒ ヴヴΒ 
BﾗゲHﾗﾗﾏが Rくが D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが GヴﾗデｴWが Aくが Bヴｷﾐﾆｴ┌ｷゲが Hくが Vｷﾉﾉ;が Gくが M;ﾐSｷIが Oくが SデﾗｷI;が Mくが H┌;ﾐｪが Wくが ヴヴΓ 
Y;ﾐｪが Wくが G┌ﾗが Zくが Kヴｷﾃｪゲﾏ;ﾐが Wくが ヲヰヱヴく Lｷﾐﾆｷﾐｪ T;ヴｷﾏ B;ゲｷﾐ ゲW; ヴWデヴW;デ ふ┘Wゲデ Cｴｷﾐ;ぶ ;ﾐS Aゲｷ;ﾐ ヴヵヰ 
;ヴｷSｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾉ;デW EﾗIWﾐWく B;ゲｷﾐ RWゲく ヲヶが ヶヲヱにヶヴヰく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱヱヱっHヴWくヱヲヰヵヴ ヴヵヱ 
BﾗゲHﾗﾗﾏが RくEくが AHWﾉゲが HくAくが Hﾗﾗヴﾐが Cくが ┗;ﾐ SWﾐ BWヴｪが BくCくJくが G┌ﾗが Zくが D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが ヲヰヱヴく ヴヵヲ 
AヴｷSｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデｷﾐWﾐデ;ﾉ Aゲｷ; ;aデWヴ デｴW MｷSSﾉW EﾗIWﾐW Cﾉｷﾏ;デｷI Oヮデｷﾏ┌ﾏ ふMECOぶく E;ヴデｴ ヴヵン 
Pﾉ;ﾐWデく SIｷく LWデデく ンΒΓが ンヴにヴヲく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヱンくヱヲくヰヱヴ ヴヵヴ 
CｴWヴIｴｷが Aくが AﾉWゲゲ;ﾐSヴｷが Aくが M;ゲｷﾐ;が Sくが N;┗;ヴヴ;が Aくが ヲヰヱヱく EaaWIデゲ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲWS COヲ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗﾐ ヴヵヵ 
ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲく Cﾉｷﾏく D┞ﾐく ンΑが Βンにヱヰヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっゲヰヰンΒヲどヰヱヰどヰΒヰヱどΑ ヴヵヶ 
Cｴﾗ┌が Cくが NWWﾉｷﾐが JくDくが CｴWﾐが CくAくが T┌が JくYくが ヲヰヰΓく E┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ デｴW さヴｷIｴどｪWデどヴｷIｴWヴざ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ ｷﾐ ヴヵΑ 
デヴﾗヮｷI;ﾉ ヮヴWIｷヮｷデ;デｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪW ┌ﾐSWヴ ｪﾉﾗH;ﾉ ┘;ヴﾏｷﾐｪく Jく Cﾉｷﾏく ヲヲが ヱΓΒヲにヲヰヰヵく ヴヵΒ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっヲヰヰΒJCLIヲヴΑヱくヱ ヴヵΓ 
Cﾗ┝が PくMくが BWデデゲが RくAくが B┌ﾐデﾗﾐが CくBくが EゲゲWヴ┞が RくLくHくが Rﾗ┘ﾐデヴWWが PくRくが Sﾏｷデｴが Jくが ヱΓΓΓく TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾐW┘ ヴヶヰ 
ﾉ;ﾐS ゲ┌ヴa;IW ヮｴ┞ゲｷIゲ ﾗﾐ デｴW GCM ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞く Cﾉｷﾏく D┞ﾐく ヱヵが ヴヶヱ 
ヱΒンにヲヰンく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっゲヰヰンΒヲヰヰヵヰヲΑヶ ヴヶヲ 
D;H;ﾐｪが Jくが H┌ｷﾃ┌ﾐが Wくが Xｷ;ﾐﾏWｷが Lくが ヲヰヰヵく E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ Iﾉｷﾏ;デﾗﾉﾗｪ┞ ;ゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS H┞ ゲW┗Wﾐ ヴヶン 
Iﾗ┌ヮﾉWS ﾏﾗSWﾉゲく AS┗く Aデﾏﾗゲく SIｷく ヲヲが ヴΑΓにヴΓヵく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっBFヰヲΓヱΒヴΒヲ ヴヶヴ 
DWCWﾉﾉWゲが PくGくが Q┌;SWが Jくが K;ヮヮが Pくが F;ﾐが Mくが DWデデﾏ;ﾐが DくLくが Dｷﾐｪが Lくが ヲヰヰΑく Hｷｪｴ ;ﾐS Sヴ┞ ｷﾐ IWﾐデヴ;ﾉ ヴヶヵ 
TｷHWデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW L;デW OﾉｷｪﾗIWﾐWく E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく LWデデく ヲヵンが ンΒΓにヴヰヱく ヴヶヶ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヰヶくヱヱくヰヰヱ ヴヶΑ 
DWCﾗﾐデﾗが RくMくが Pﾗﾉﾉ;ヴSが Dくが Wｷﾉゲﾗﾐが PくAくが P@ﾉｷﾆWが Hくが LW;ヴが CくHくが P;ｪ;ﾐｷが Mくが ヲヰヰΒく TｴヴWゲｴﾗﾉSゲ aﾗヴ ヴヶΒ 
CWﾐﾗ┣ﾗｷI Hｷヮﾗﾉ;ヴ ｪﾉ;Iｷ;デｷﾗﾐく N;デ┌ヴW ヴヵヵが ヶヵヲにヶヵヶく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっﾐ;デ┌ヴWヰΑンンΑ ヴヶΓ 
D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが Hﾗﾗﾏが Cくが KﾗﾐWヴデが Mくが ヲヰヰΒく TｷHWデ;ﾐ ┌ヮﾉｷaデ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW EﾗIWﾐWどOﾉｷｪﾗIWﾐW Iﾉｷﾏ;デW ヴΑヰ 
デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐぎ E┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ ヮﾗﾉﾉWﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW Xｷﾐｷﾐｪ B;ゲｷﾐく GWﾗﾉﾗｪ┞ ンヶが ΓΒΑにΓΓヰく ヴΑヱ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱンヰっGヲヵヰヶンAくヱ ヴΑヲ 
D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが Kヴｷﾃｪゲﾏ;ﾐが Wくが L;ﾐｪWヴWｷゲが CくGくが AHWﾉゲが HくAくが D;ｷが Sくが F;ﾐｪが Xくが ヲヰヰΑく TｷHWデ;ﾐ ヮﾉ;デW;┌ ヴΑン 
;ヴｷSｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉ Iﾗﾗﾉｷﾐｪ ;デ デｴW EﾗIWﾐWにOﾉｷｪﾗIWﾐW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐく N;デ┌ヴW ヴヴヵが ヶンヵにヶンΒく ヴΑヴ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっﾐ;デ┌ヴWヰヵヵヱヶ ヴΑヵ 
G;Sｪｷﾉが Sくが ヲヰヰンく TｴW IﾐSｷ;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞く Aﾐﾐ┌く RW┗く E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく ヶヵが ンヴΓにンヶΓく ヴΑヶ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱヴヶっ;ﾐﾐ┌ヴW┗くヮｴ┞ゲｷﾗﾉくヶヵくヰΓヲヱヰヱくヱヴヲヱヵヶ ヴΑΑ 
GﾗヴSﾗﾐが Cくが CﾗﾗヮWヴが Cくが SWﾐｷﾗヴが CくAくが B;ﾐﾆゲが Hくが GヴWｪﾗヴ┞が JくMくが Jﾗｴﾐゲが TくCくが MｷデIｴWﾉﾉが JくFくBくが WﾗﾗSが RくAくが ヴΑΒ 
ヲヰヰヰく TｴW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa SSTが ゲW; ｷIW W┝デWﾐデゲ ;ﾐS ﾗIW;ﾐ ｴW;デ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデゲ ｷﾐ ; ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴΑΓ 
H;SﾉW┞ CWﾐデヴW Iﾗ┌ヮﾉWS ﾏﾗSWﾉ ┘ｷデｴﾗ┌デ aﾉ┌┝ ;Sﾃ┌ゲデﾏWﾐデゲく Cﾉｷﾏく D┞ﾐく ヱヶが ヱヴΑにヱヶΒく ヴΒヰ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっゲヰヰンΒヲヰヰヵヰヰヱヰ ヴΒヱ 
G┌ﾗが ZくTくが R┌SSｷﾏ;ﾐが WくFくが H;ﾗが QくZくが W┌が HくBくが Qｷ;ﾗが YくSくが Zｴ┌が RくXくが PWﾐｪが SくZくが WWｷが JくJくが Y┌;ﾐが BくYくが ヴΒヲ 
Lｷ┌が TくSくが ヲヰヰヲく OﾐゲWデ ﾗa Aゲｷ;ﾐ SWゲWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ H┞ ヲヲ M┞ヴ ;ｪﾗ ｷﾐaWヴヴWS aヴﾗﾏ ﾉﾗWゲゲ SWヮﾗゲｷデゲ ｷﾐ ヴΒン 
Cｴｷﾐ;く N;デ┌ヴW ヴヱヶが ヱヵΓにヱヶンく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっヴヱヶヱヵΓ; ヴΒヴ 
HWﾉSが IくMくが SﾗSWﾐが BくJくが ヲヰヰヶく RﾗH┌ゲデ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa デｴW ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷI I┞IﾉW デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉ ┘;ヴﾏｷﾐｪく Jく Cﾉｷﾏく ヱΓが ヴΒヵ 
ヵヶΒヶにヵヶΓΓく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっJCLIンΓΓヰくヱ ヴΒヶ 
Hﾗﾐｪが Bくが G;ゲゲWが Fくが UIｴｷS;が Mくが Hﾗﾐｪが Yくが LWﾐｪが Xくが SｴｷH;デ;が Yくが Aﾐが Nくが Zｴ┌が Yくが W;ﾐｪが Yくが ヲヰヱヴく ヴΒΑ 
IﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ゲ┌ﾏﾏWヴ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ｷﾐ ;ヴｷS W;ゲデWヴﾐどCWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ﾗ┗Wヴ デｴW ヮ;ゲデ Βヵヰヰ ┞W;ヴゲく SIｷく RWヮく ヴが ヱにヴΒΒ 
ヱヰく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっゲヴWヮヰヵヲΑΓ ヴΒΓ 
H┌ﾐデWヴが SくJくが H;┞┘ﾗﾗSが AくMくが V;ﾉSWゲが PくJくが Fヴ;ﾐIｷゲが JくEくが Pﾗ┌ﾐSが MくJくが ヲヰヱンく MﾗSWﾉﾉｷﾐｪ Wケ┌;HﾉW Iﾉｷﾏ;デWゲ ヴΓヰ 
ﾗa デｴW L;デW CヴWデ;IWﾗ┌ゲぎ C;ﾐ ﾐW┘ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヴWゲﾗﾉ┗W S;デ;にﾏﾗSWﾉ SｷゲIヴWヮ;ﾐIｷWゲい ヴΓヱ 
P;ﾉ;WﾗｪWﾗｪヴく P;ﾉ;WﾗIﾉｷﾏ;デﾗﾉく P;ﾉ;WﾗWIﾗﾉく ンΓヲが ヴヱにヵヱく ヴΓヲ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくヮ;ﾉ;WﾗくヲヰヱンくヰΒくヰヰΓ ヴΓン 
IﾐﾐWゲゲが PくMくが Sﾉｷﾐｪﾗが JくMくが ヲヰヰンく Sｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW M;SSWﾐどJ┌ﾉｷ;ﾐ ﾗゲIｷﾉﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ; Iﾗ┌ヮﾉWS ｪWﾐWヴ;ﾉ ヴΓヴ 
IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWﾉく P;ヴデ Iぎ Cﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;ﾐ ;デﾏﾗゲヮｴWヴWどﾗﾐﾉ┞ GCMく Jく Cﾉｷﾏく ヴΓヵ 
ヱヶが ンヴヵにンヶヴく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっヱヵヲヰどヰヴヴヲふヲヰヰンぶヰヱヶаヰンヴヵぎSOTMJOбヲくヰくCOきヲ ヴΓヶ 
IヮIIが ヲヰヰヱく MﾗSWﾉ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく Wﾗヴﾆく Gヴく I SIｷく H;ゲｷゲ ヵヴく ヴΓΑ 
Jｷ;ﾐが Xくが G┌;ﾐが Pくが F┌が SくどTくが Zｴ;ﾐｪが DくどWくが Zｴ;ﾐｪが Wくが Zｴ;ﾐｪが YくどSくが ヲヰヱヴく MｷﾗIWﾐW ゲWSｷﾏWﾐデ;ヴ┞ ヴΓΒ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW ﾐﾗヴデｴ┘WゲデWヴﾐ Q;ｷS;ﾏ H;ゲｷﾐが ﾐﾗヴデｴW;ゲデWヴﾐ TｷHWデ;ﾐ ヴΓΓ 
Pﾉ;デW;┌ぎ F;IｷWゲが Hｷﾗﾏ;ヴﾆWヴ ;ﾐS ゲデ;HﾉW ｷゲﾗデﾗヮｷI W┗ｷSWﾐIWゲく P;ﾉ;WﾗｪWﾗｪヴく P;ﾉ;WﾗIﾉｷﾏ;デﾗﾉく ヵヰヰ 
P;ﾉ;WﾗWIﾗﾉく ヴヱヴが ンヲヰにンンヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくヮ;ﾉ;WﾗくヲヰヱヴくヰΓくヰヱヱ ヵヰヱ 
Kｴﾗﾐが VくCくが W;ﾐｪが Yく Vくが KヴWHゲどK;ﾐ┣ﾗ┘が Uくが K;ヮﾉ;ﾐが JくOくが SIｴﾐWｷSWヴが RくRくが SIｴﾐWｷSWヴが Bくが ヲヰヱヴく Cﾉｷﾏ;デW ヵヰヲ 
;ﾐS COヲ WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW ┗WｪWデ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗ┌デｴWヴﾐ デヴﾗヮｷI;ﾉ AaヴｷI; ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ ンΑがヰヰヰ ┞W;ヴゲく E;ヴデｴ ヵヰン 
Pﾉ;ﾐWデく SIｷく LWデデく ヴヰンが ヴヰΑにヴヱΑく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヱヴくヰヶくヰヴン ヵヰヴ 
K┌デ┣H;Iｴが JくEくが Lｷ┌が Zくが ヱΓΓΑく RWゲヮﾗﾐゲW ﾗa デｴW AaヴｷI;ﾐ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ デﾗ OヴHｷデ;ﾉ FﾗヴIｷﾐｪ ;ﾐS OIW;ﾐ ヵヰヵ 
FWWSH;Iﾆゲ ｷﾐ デｴW MｷSSﾉW HﾗﾉﾗIWﾐWく SIｷWﾐIW ふΒヰどく ぶく ヲΑΒが ヴヴヰ LPどヴヴンく ヵヰヶ 
LWaWH┗ヴWが Vくが Dﾗﾐﾐ;SｷW┌が Yくが GﾗSSYヴｷゲが Yくが Fﾉ┌デW;┌が Fくが H┌HWヴデどTｴYﾗ┌が Lくが ヲヰヱンく W;ゲ デｴW Aﾐデ;ヴIデｷI ヵヰΑ 
ｪﾉ;Iｷ;デｷﾗﾐ SWﾉ;┞WS H┞ ; ｴｷｪｴ SWｪ;ゲゲｷﾐｪ ヴ;デW S┌ヴｷﾐｪ デｴW W;ヴﾉ┞ CWﾐﾗ┣ﾗｷIい E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく LWデデく ヵヰΒ 
ンΑヱにンΑヲが ヲヰンにヲヱヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヱンくヰンくヰヴΓ ヵヰΓ 
LｷIｴデが Aくが ┗;ﾐ C;ヮヮWﾉﾉWが Mくが AHWﾉゲが HくAくが L;S;ﾐデが JくどBくが Tヴ;H┌IｴﾗどAﾉW┝;ﾐSヴWが Jくが Fヴ;ﾐIWどL;ﾐﾗヴSが Cくが ヵヱヰ 
Dﾗﾐﾐ;SｷW┌が Yくが V;ﾐSWﾐHWヴｪｴWが Jくが Rｷｪ;┌SｷWヴが Tくが LYI┌┞Wヴが Cくが TWヴヴ┞ Jヴが Dくが ASヴｷ;Wﾐゲが Rくが Bﾗ┌ヴ;が Aくが ヵヱヱ 
G┌ﾗが Zくが SﾗWが AくNくが Q┌;SWが Jくが D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが J;WｪWヴが JくどJくが ヲヰヱヴく Aゲｷ;ﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐゲ ｷﾐ ; ﾉ;デW ヵヱヲ 
EﾗIWﾐW ｪヴWWﾐｴﾗ┌ゲW ┘ﾗヴﾉSく N;デ┌ヴW ヵヱンが ヵヰヱにヵヰヶく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっﾐ;デ┌ヴWヱンΑヰヴ ヵヱン 
LｷヮヮWヴデが PくCくが ┗;ﾐ HｷﾐゲHWヴｪWﾐが DくJくJくが D┌ヮﾗﾐデどNｷ┗Wデが Gくが ヲヰヱヴく E;ヴﾉ┞ CヴWデ;IWﾗ┌ゲ デﾗ ヮヴWゲWﾐデ ﾉ;デｷデ┌SW ﾗa ヵヱヴ 
デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ヮヴﾗデﾗどTｷHWデ;ﾐ Pﾉ;デW;┌ぎ A ヮ;ﾉWﾗﾏ;ｪﾐWデｷI ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲ ┘ｷデｴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ CWﾐﾗ┣ﾗｷI ヵヱヵ 
デWIデﾗﾐｷIゲが ヮ;ﾉWﾗｪWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW ﾗa Aゲｷ;く GWﾗﾉく SﾗIく Aﾏく SヮWIく P;ヮく ヲヵヰΑが ヱにヲヱく ヵヱヶ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱンヰっヲヰヱヴくヲヵヰΑふヰヱぶ ヵヱΑ 
Lｷ┌が XくDくが Dﾗﾐｪが BくWくが ヲヰヱンく Iﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW TｷHWデ;ﾐ Pﾉ;デW;┌ ┌ヮﾉｷaデ ﾗﾐ デｴW Aゲｷ;ﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐど;ヴｷS ヵヱΒ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐく CｴｷﾐWゲW SIｷく B┌ﾉﾉく ヵΒが ヴヲΑΑにヴヲΓヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっゲヱヱヴンヴどヰヱンどヵヱΓ 
ヵΓΒΑどΒ ヵヲヰ 
L┌ﾐデが DくJくが FﾉWIﾆWヴが Rくが Cﾉｷaデが PくDくが ヲヰヱヰく TｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa TｷHWデ;ﾐ ┌ヮﾉｷaデ ﾗﾐ ヮ;ﾉ;WﾗIﾉｷﾏ;デW ヮヴﾗ┝ｷWゲく GWﾗﾉく ヵヲヱ 
SﾗIく LﾗﾐSﾗﾐが SヮWIく P┌Hﾉく ンヴヲが ヲΑΓにヲΓヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱヴヴっSPンヴヲくヱヶ ヵヲヲ 
M;ヴﾆ┘ｷIﾆが PくJくが ヲヰヰΑく TｴW ヮ;ﾉ;WﾗｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI ;ﾐS ヮ;ﾉ;WﾗIﾉｷﾏ;デｷI ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa Iﾉｷﾏ;デW ヮヴﾗ┝ｷWゲ aﾗヴ ヵヲン 
S;デ;どﾏﾗSWﾉ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐゲく DWWヮく PWヴゲヮWIデく Cﾉｷﾏく Cｴ;ﾐｪく M;ヴヴ┞ｷﾐｪ Sｷｪﾐ;ﾉ aヴﾗﾏ Cﾗﾏヮ┌デく MﾗSWﾉく ヵヲヴ 
Bｷﾗﾉく Pヴﾗ┝ｷWゲ ヲヵヱにンヱヲく ヵヲヵ 
Mﾗﾉﾐ;ヴが PWデWヴが Eﾐｪﾉ;ﾐSが Pｴｷﾉｷヮが M;ヴデｷﾐﾗSが Jくが ヱΓΓンく M;ﾐデﾉW S┞ﾐ;ﾏｷIゲが ┌ヮﾉｷaデ ﾗa デｴW TｷHWデ;ﾐ Pﾉ;デW;┌ ;ﾐS ヵヲヶ 
デｴW IﾐSｷ;ﾐ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐく ヵヲΑ 
Mﾗﾉﾐ;ヴが Pくが Bﾗﾗゲが WくRくが B;デデｷゲデｷが DくSくが ヲヰヱヰく Oヴﾗｪヴ;ヮｴｷI Cﾗﾐデヴﾗﾉゲ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW ;ﾐS P;ﾉWﾗIﾉｷﾏ;デW ﾗa Aゲｷ;ぎ ヵヲΒ 
TｴWヴﾏ;ﾉ ;ﾐS MWIｴ;ﾐｷI;ﾉ RﾗﾉWゲ aﾗヴ デｴW TｷHWデ;ﾐ Pﾉ;デW;┌く Aﾐﾐ┌く RW┗く E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく ンΒが ΑΑにヵヲΓ 
ヱヰヲく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱヴヶっ;ﾐﾐ┌ヴW┗どW;ヴデｴどヰヴヰΒヰΓどヱヵヲヴヵヶ ヵンヰ 
P;ｪ;ﾐｷが Mくが Z;Iｴﾗゲが JくCくが FヴWWﾏ;ﾐが KくHくが TｷヮヮﾉWが Bくが Bﾗｴ;デ┞が Sくが ヲヰヰヵく M;ヴﾆWS DWIﾉｷﾐW ｷﾐ AデﾏﾗゲヮｴWヴｷI ヵンヱ 
C;ヴHﾗﾐ Dｷﾗ┝ｷSW CﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐゲ D┌ヴｷﾐｪ デｴW P;ﾉWﾗｪWﾐWく SIｷWﾐIW ふΒヰどく ぶく ンヰΓが ヶヰヰ LPどヶヰンく ヵンヲ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱヲヶっゲIｷWﾐIWくヱヱヱヰヰヶン ヵンン 
P;ヴデｴ;ゲ;ヴ;デｴ┞が Bくが M┌ﾐﾗデが AくAくが Kﾗデｴ;┘;ﾉWが DくRくが ヱΓΓヴく AﾉﾉどIﾐSｷ; ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ;ﾐS ゲW;ゲﾗﾐ;ﾉ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ゲWヴｷWゲぎ ヵンヴ 
ヱΒΑヱどヱΓΓンく TｴWﾗヴく Aヮヮﾉく Cﾉｷﾏ;デﾗﾉく ヴΓが ヲヱΑにヲヲヴく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰΑっBFヰヰΒヶΑヴヶヱ ヵンヵ 
PW;ヴゲﾗﾐが PくNくが FﾗゲデWヴが GくLくが W;SWが BくSくが ヲヰヰΓく AデﾏﾗゲヮｴWヴｷI I;ヴHﾗﾐ Sｷﾗ┝ｷSW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW EﾗIWﾐWどヵンヶ 
OﾉｷｪﾗIWﾐW Iﾉｷﾏ;デW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐく N;デ┌ヴW ヴヶヱが ヱヱヱヰにヱヱヱンく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっﾐ;デ┌ヴWヰΒヴヴΑ ヵンΑ 
Qｷ;ﾐが Yくが Fﾉ;ﾐﾐWヴが MくGくが LW┌ﾐｪが LくRくが W;ﾐｪが Wくが ヲヰヱヱく SWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ゲデ┌SｷWゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa TｷHWデ;ﾐ ヵンΒ 
Pﾉ;デW;┌ ゲﾐﾗ┘ヮ;Iﾆ ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW Aゲｷ;ﾐ ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ I┞IﾉW ;ﾐS ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デWく Aデﾏﾗゲく ヵンΓ 
CｴWﾏく Pｴ┞ゲく ヱヱが ヱΓヲΓにヱΓヴΒく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヵヱΓヴっ;IヮどヱヱどヱΓヲΓどヲヰヱヱ ヵヴヰ 
Rﾗ┘ﾉW┞が DくBくが C┌ヴヴｷWが BくSくが ヲヰヰヶく P;ﾉ;Wﾗど;ﾉデｷﾏWデヴ┞ ﾗa デｴW ﾉ;デW EﾗIWﾐW デﾗ MｷﾗIWﾐW L┌ﾐヮﾗﾉ; H;ゲｷﾐが ヵヴヱ 
IWﾐデヴ;ﾉ TｷHWデく N;デ┌ヴW ヴンΓが ヶΑΑにヶΒヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰンΒっﾐ;デ┌ヴWヰヴヵヰヶ ヵヴヲ 
Sﾏｷデｴが RくNくBくが ヱΓΓヰく A ゲIｴWﾏW aﾗヴ ヮヴWSｷIデｷﾐｪ ﾉ;┞Wヴ Iﾉﾗ┌Sゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ┘;デWヴ IﾗﾐデWﾐデ ｷﾐ ; ｪWﾐWヴ;ﾉ ヵヴン 
IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWﾉく Qく Jく Rく MWデWﾗヴﾗﾉく SﾗIく ヱヱヶが ヴンヵにヴヶヰく ヵヴヴ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヰヲっケﾃくヴΓΑヱヱヶヴΓヲヱヰ ヵヴヵ 
T┌ヴﾐWヴが Aくが SヮWヴHWヴが KくRくが Sﾉｷﾐｪﾗが Jくが MWWｴﾉが Gくが MWIｴﾗゲﾗが CくRくが Kｷﾏﾗデﾗが Mくが Gｷ;ﾐﾐｷﾐｷが Aくが ヲヰヱヱく ヵヴヶ 
MﾗSWﾉﾉｷﾐｪ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐゲぎ UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS PヴWSｷIデｷﾐｪ C┌ヴヴWﾐデ ;ﾐS F┌デ┌ヴW BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく GﾉﾗHく ヵヴΑ 
Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ S┞ゲデく RWゲく FﾗヴWI;ゲデ ヲﾐS ESｷデｷﾗが ヴヲヱにヴヵヴく ヵヴΒ 
T┌ヴﾐWヴが  ;く Gくが IﾐﾐWゲゲが PくMくが Sﾉｷﾐｪﾗが JくMくが ヲヰヰヵく TｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW H;ゲｷI ゲデ;デW ｷﾐ デｴW ENSOにﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ヵヴΓ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ;ﾐS ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮヴWSｷIデ;Hｷﾉｷデ┞く Qく Jく Rく MWデWﾗヴﾗﾉく SﾗIく ヱンヱが ΑΒヱにΒヰヴく ヵヵヰ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヲヵヶっケﾃくヰヴくΑヰ ヵヵヱ 
UWS;が Hくが I┘;ｷが Aくが K┌┘;ﾆﾗが Kくが Hﾗヴｷが MくEくが ヲヰヰヶく Iﾏヮ;Iデ ﾗa ;ﾐデｴヴﾗヮﾗｪWﾐｷI aﾗヴIｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW Aゲｷ;ﾐ ヵヵヲ 
ゲ┌ﾏﾏWヴ ﾏﾗﾐゲﾗﾗﾐ ;ゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デWS H┞ Wｷｪｴデ GCMゲく GWﾗヮｴ┞ゲく RWゲく LWデデく ンンが ﾐっ;どﾐっ;く ヵヵン 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヲΓっヲヰヰヵGLヰヲヵンンヶ ヵヵヴ 
W;ﾐｪが Bくが ヲヰヰヵく GﾉﾗH;ﾉ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ S┞ゲデWﾏ票ぎ RWゲW;ヴIｴ ;ﾐS FﾗヴWI;ゲデく WMO RWヮく ヱヲヶヶが ヰにヵヵヲく ヵヵヵ 
W;ﾐｪが Bくが W┌が Zくが Lｷが Jくが Lｷ┌が Jくが Cｴ;ﾐｪが CくどPくが Dｷﾐｪが Yくが W┌が Gくが ヲヰヰΒく Hﾗ┘ デﾗ MW;ゲ┌ヴW デｴW SデヴWﾐｪデｴ ﾗa ヵヵヶ 
デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ S┌ﾏﾏWヴ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐく Jく Cﾉｷﾏく ヲヱが ヴヴヴΓにヴヴヶンく ヵヵΑ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっヲヰヰΒJCLIヲヱΒンくヱ ヵヵΒ 
W;ﾐｪが Lくが CｴWﾐが Wくが ヲヰヱンく Aﾐ IﾐデWﾐゲｷデ┞ IﾐSW┝ aﾗヴ デｴW E;ゲデ Aゲｷ;ﾐ WｷﾐデWヴ Mﾗﾐゲﾗﾗﾐく Jく Cﾉｷﾏく ヲΑが ヲンヶヱにヵヵΓ 
ヲンΑヴく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑヵっJCLIどDどヱンどヰヰヰΒヶくヱ ヵヶヰ 
WWHゲデWヴが PくJくが M;ｪ;ﾓ;が VくOくが P;ﾉﾏWヴが TくNくが Sｴ┌ﾆﾉ;が Jくが Tﾗﾏ;ゲが Rく ;くが Y;ﾐ;ｷが Mくが Y;ゲ┌ﾐ;ヴｷが Tくが ヱΓΓΒく ヵヶヱ 
Mﾗﾐゲﾗﾗﾐゲぎ PヴﾗIWゲゲWゲが ヮヴWSｷIデ;Hｷﾉｷデ┞が ;ﾐS デｴW ヮヴﾗゲヮWIデゲ aﾗヴ ヮヴWSｷIデｷﾗﾐく Jく GWﾗヮｴ┞ゲく RWゲく ヱヰンが ヵヶヲ 
ヱヴヴヵヱく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヲΓっΓΑJCヰヲΑヱΓ ヵヶン 
WWHゲデWヴが PくJくが Y;ﾐｪが Sくが ヱΓΓヲく Mﾗﾐゲﾗﾗﾐ ;ﾐS ENSOぎSWﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ゲ┞ゲデWﾏゲく Q┌;ヴデく Jく Rﾗ┞く ヵヶヴ 
MWデWﾗヴﾗﾉく SﾗIく ヱヱΒが ΒΑΑにΓヲヶく ヵヶヵ 
Zｴ┌;ﾐｪが Gくが Hﾗ┌ヴｷｪ;ﾐが JくKくが KﾗIｴが PくLくが Rｷデデゲが BくDくが KWﾐデどCﾗヴゲﾗﾐが MくLくが ヲヰヱヱく IゲﾗデﾗヮｷI Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ ヵヶヶ 
ｷﾐデWﾐゲｷaｷWS ;ヴｷSｷデ┞ ｷﾐ CWﾐデヴ;ﾉ Aゲｷ; ;ヴﾗ┌ﾐS ヱヲM;く E;ヴデｴ Pﾉ;ﾐWデく SIｷく LWデデく ンヱヲが ヱヵヲにヱヶンく ヵヶΑ 
ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWヮゲﾉくヲヰヱヱくヱヰくヰヰヵ ヵヶΒ 
 ヵヶΓ 
